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 В 2016 г. исполнилось 100 лет Пермскому государ-
ственному медицинскому университету им. академика 
Е. А. Вагнера и 95 лет кафедре дерматовенерологии.
Кафедра кожных и венерических болезней Перм-
ского университета была организована в  1921  г. 
на  базе кожно-венерологического отделения Перм-
ской губернской больницы. Это было первое клиниче-
ское лечебное и научно-исследовательское дермато-
венерологическое учреждение урала [1, 2]. 
В  начале советского периода получили бурное 
развитие профессиональная дерматология, физио-, 
климато-, санаторно-курортное лечение дерматозов, 
были заложены основы диспансерной борьбы с  за-
разными кожными и  венерическими болезнями. Ра-
бота проходила в тяжелые годы Гражданской войны 
(1917—1922), во время разрухи, голода, высокой за-
болеваемости населения, эпидемий, при недостатке 
квалифицированных медицинских кадров, медика-
ментов, оборудования. Ряд отечественных ученых 
и врачей оказались за рубежом. В нашей стране вра-
чам с российскими дипломами было разрешено рабо-
тать только в государственных учреждениях. 
Основателем и организатором кафедры был Глеб 
Владимирович флейшер (рис. 1). Он возглавлял кафе-
дру с 1921 по 1926 г. Свою докторскую диссертацию 
(1902) Г. В. флейшер выполнил под руководством ака-
демиков И. М. Сеченова и А. Я. Данилевского [1, 2]. 
По основной специальности Г. В. флейшер был ин-
фекционистом и заведовал кафедрой инфекционных 
болезней, а кафедрой дерматовенерологии руководил 
по совместительству [1].
В 1896 г. окончил естественное отделение физи-
ко-математического факультета Московского универ-
ситета с  дипломом первой степени. В  1900  г. окон-
чил Императорскую военно-медицинскую академию 
со  степенью лекаря с  отличием (cum eximia laude). 
В 1901—1902 гг. сдал экзамены на степень доктора 
медицины. На соискание ученой степени доктора ме-
дицины была представлена работа «Влияние ореха 
kola на  белковый состав сокращающейся мышцы». 
Во время пребывания в Императорской военно-меди-
цинской академии занимался в лаборатории физиоло-
гической химии академика А. Я. Данилевского [2]. 
С 1926 по 1934 г. кафедру возглавлял профессор 
Моисей Абрамович Розентул (рис. 2). Выдающийся 
советский дерматовенеролог, автор ряда моногра-
фий по лечению сифилиса и кожных болезней. Один 
из основателей отечественной косметологии. После 
отъезда из Перми М. А. Розентул возглавлял сифи-
лидологический отдел Центрального кожно-вене-
рологического института в Москве, а впоследствии 
заведовал кафедрой кожных и венерических болез-
ней Центрального института усовершенствования 
врачей [3].
М. А. Розентул в 1916 г. окончил медицинский фа-
культет Казанского университета, с  1919 по  1922  г. 
Рис. 1. Глеб Владимирович Флейшер (1873—1960)
Рис. 2. Моисей Абрамович Розентул (1892—1981)
служил в Красной Армии. В 1922—1923 гг. был руко-
водителем Астраханского лепрозория, а в 1925 г. — 
Астраханского губернского кожно-венерологического 
диспансера [1].
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В 1925 г. был избран старшим ассистентом Государ-
ственного венерологического института, а в 1926 г. — 
заведующим кафедрой кожных и венерических болез-
ней Пермского медицинского института [3]. 
С 1934 по 1947 г. М. А. Розентул возглавлял кафе-
дру кожных и венерических болезней Центрального 
института усовершенствования врачей и одновремен-
но — отдел сифилидологии Центрального научно-ис-
следовательского кожно-венерологического институ-
та Минздрава СССР [3]. 
Во время Великой Отечественной воины Моисей 
Абрамович работал начальником отдела эвакогоспи-
талей Пермской области, а  с  1953 по  1967  г. вновь 
заведовал отделом сифилидологии Центрального на-
учно-исследовательского кожно-венерологического 
института Минздрава СССР [3]. 
М. А. Розентул — автор 140 научных трудов, по-
священных различным актуальным вопросам дер-
матологии и  венерологии. Его монографии «Лече-
ние сифилиса», «Общая терапия кожных болезней» 
и  «Справочник по  косметике» до  настоящего вре-
мени остаются настольными книгами практикующих 
врачей. Особенно большое значение имеют работы 
М. А. Розентула, посвященные различным пробле-
мам сифилидологии. М. А. Розентул предложил эф-
фективный метод лечения сальварсанного геморра-
гического энцефалита, подробно изучил поражение 
кроветворных органов при лечении мышьяковистыми 
препаратами, внедрил в  практику подкожное вве-
дение кислорода. М. А. Розентул был инициатором 
синтеза миарсенола в Советском Союзе. Он активно 
участвовал в  составлении современной классифи-
кации сифилиса, в модернизации схем и инструкций 
по лечению сифилиса [4]. 
За время работы в Перми М. А. Розентул и его со-
трудники К. Л. Голшмид, К. Р. Аствацатуров, П. М. Зал-
кан, И. З. Талалов и  др. опубликовали 98 научных 
работ.
Под руководством М. А. Розентула защищено 
30  кандидатских и  докторских диссертаций, 14 его 
учеников стали профессорами. Моисей Абрамович 
выполнял большую общественную работу: он был 
членом Государственной сальварсанной комиссии, 
Комитета по антибиотикам, кинокомиссии Минздра-
ва СССР, председателем ревизионной комиссии 
Всесоюзного и  членом правлений Всероссийского 
и Московского научных обществ дерматовенероло-
гов, членом редакционного совета журнала «Вестник 
дерматологии и  венерологии». Алтайское и черно-
вицкое общества дерматовенерологов избрали его 
своим почетным членом. Профессор М. А.  Розен-
тул был крупным ученым, прекрасным клиницистом 
и блестящим педагогом [1].
С 1934 по 1951 г. кафедру возглавлял профессор 
Константин Львович Голшмид (рис. 3). Крупный спе-
циалист по  профессиональным дерматозам, автор 
нескольких монографий и брошюр по этому вопросу. 
Выпустил справочник по  дерматовенерологической 
рецептуре (1943), который выдержал два переиз-
дания (1945 и 1946). К. Л. Голшмид и его сотрудники 
Г. Н. Гнуздев, Н. М. Окуневич и др. до 1951 г. опублико-
вали 63 научные работы.
Константин Львович Голшмид родился в  1895  г. 
в Перми. Окончив в 1915 г. пермскую гимназию с се-
ребряной медалью, поступил на  медицинский фа-
культет Казанского университета, который окончил 
в 1920 г. По окончании курса поступил на должность 
ординатора, а в 1923 г. — заведующего кожно-вене-
рологическим отделением Пермской окружной боль-
ницы. В октябре 1921 г. был избран ординатором от-
крывшейся кожно-венерологической клиники. В  на-
чале 1925/1926 учебного года был допущен к испол-
нению обязанностей ассистента по  представлению 
директора клиники проф. Г. В. флейшера и утвержден 
в этой должности правлением университета 23 сентя-
бря 1925 г. [4].
В  октябре 1925  г. был утвержден сверхштат-
ным ассистентом кожно-венерологической клиники. 
В 1921—1925 гг. в разное время читал лекции по кож-
ным и венерическим болезням на курсах сестер мило-
сердия и оспопрививательниц, на курсах ликвидации 
санитарной безграмотности среди младшего медпер-
сонала, в клубах и на производстве. С 1934 по 1951 г. 
профессор К. Л. Голшмид возглавлял кафедру кожных 
и  венерических болезней. Он состоял членом мест-
кома, председателем культкомиссии и  членом рев-
Рис. 3. Константин львович Голшмид (1895—1975)
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комиссии при окружной комиссии. Одновременно яв-
лялся преподавателем медицинского техникума, где 
читал лекции по венерическим болезням [1]. 
С 1951 по 1958 г. кафедру возглавлял профессор 
Павел Иванович Иерусалимский (рис.  4). Основное 
направление научных исследований — гонорея и ней-
росифилис. Подготовил трех учеников, защитивших 
диссертации [2].
П. И. Иерусалимский и  его сотрудники Г. Н. Гнуз-
дев, б. И. Молдавская, А. А. Иванова, Н. А. Алфимов 
и др. опубликовали 30 научных работ.
С  1958 по  1961  г. обязанности заведующего ка-
федрой исполнял доцент Глеб Николаевич Гнуздев 
(рис. 5) [1].
Круг его интересов в дерматовенерологии доволь-
но широк (сифилис, гонорея, дерматомикозы, псори-
аз). В 1960 г. выпустил монографию о лечении боль-
ных туберкулезом кожи.
Г. Н. Гнуздев и  его сотрудники б. И. Молдавская, 
Н. А. Алфимов, А. А. Иванова (1901—1985), б. М. Дац-
ковский и др. опубликовали 29 научных работ.
Иосиф Павлович Масеткин (рис. 6) заведовал ка-
федрой с 1961 по 1988 г. Энциклопедически образо-
ванный человек, известный ученый-серолог, получил 
российское и  международное признание благодаря 
своим оригинальным работам в области классической 
серодиагностики сифилиса [1].
И. П. Масеткин (за время работы в Перми) и его со-
трудники Н. А. Алфимов, б. И. Молдавская, б. М. Дац-
ковский, М. М. ботштейн, А. В. Гусев, Т. А. Лучникова, 
В. Д. Елькин, Л. С. Митрюковский и др. опубликовали 
303 научные работы.
И. П. Масеткин в 1941 г. окончил Горьковский меди-
цинский институт и был призван в действующую армию. 
Осенью 1941 г. воинская часть, в которой И. П. Масет-
кин служил полковым врачом, попала в  окружение, 
а сам И. П. Масеткин был взят в плен. С 1941 по 1945 г. 
он находился в  немецком концентрационном лагере 
Дахау. участник движения сопротивления, И. П. Масет-
кин тесно сотрудничал с заключенными-интернациона-
листами из разных стран Европы (франция, бельгия, 
Рис. 4. Павел Иванович Иерусалимский  
(1896—1958)
Рис. 5. Глеб Николаевич Гнуздев (1891—1972)
Рис. 6. Иосиф Павлович Масеткин (1918—1990)
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Германия и др.), спасая от смерти других узников конц-
лагеря. В конце войны он входил в состав интернацио-
нального комитета обороны и сделал много для того, 
чтобы спасти лагерь от уничтожения [5, 6].
С 1945 по 1961 г. И. П. Масеткин работал в Горьков-
ском научно-исследовательском кожно-венерологиче-
ском институте, за исключением трехлетнего периода 
(1955—1958), когда он заведовал кафедрой дерматове-
нерологии в Монгольской Народной Республике [1, 7]. 
В 1953 г. Иосиф Павлович защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1956 г. был утвержден в ученом зва-
нии старшего научного сотрудника Горьковского 
НИКВИ [2]. 
В  течение 26 лет (1961—1987  гг.) он возглавлял 
кафедру кожных и венерических болезней Пермского 
медицинского института. Его перу принадлежит более 
70 научных работ. Основным направлением научных 
исследований И. П. Масеткина являлась серодиагно-
стика сифилиса. В монографии с таким названием от-
ражены его взгляды на сущность серологических ре-
акций при сифилисе [7]. 
Под его руководством выполнено 6 кандидатских 
диссертаций. И. П. Масеткин — редактор 6 сборников 
«Научных записок» кафедры кожных болезней и мно-
гих сборников научных трудов медицинского институ-
та, в течение многих лет был председателем правле-
ния областного общества дерматовенерологов, чле-
ном правления республиканского общества [7]. 
Он награжден грамотой Минздрава РСфСР и юби-
лейной медалью «За доблестный труд» [1, 2].
Профессор борис Маркович Дацковский заведо-
вал кафедрой с  1988 по  1995  г. (рис.  7). Основные 
направления научных исследований: сифилис (диа-
гностика и  организация борьбы), туберкулез кожи, 
профессиональная дерматология, вопросы курортно-
го лечения и фитотерапии дерматозов. Его перу при-
надлежит более 130 научных работ, в том числе 7 мо-
нографий, посвященных лечению туберкулеза кожи, 
применению димексида в дерматологической практи-
ке, а также фитотерапии дерматозов.
б. М. Дацковский после окончания с  отличием 
Пермского медицинского института (1944) работал 
вначале ординатором кожного отделения Пермской 
областной клинической больницы, а затем — во вновь 
организованном Областном кожно-венерологиче-
ском диспансере заместителем главного врача по ле-
чебной и  организационно-методической работе, 
а с 1955 по 1960 г. — главным врачом [1]. 
В 1955 г. борис Маркович защитил кандидатскую 
диссертацию «Материалы к вопросу о превентивном 
лечении при сифилисе». 
С  1961  г. его деятельность связана с  Пермским 
медицинским институтом, где он работал ассистентом 
кафедры дерматовенерологии, а с 1966 г. — доцен-
том. После защиты в 1968 г. докторской диссертации 
«Влияние физических упражнений на  вегетативные 
функции кожи и его механизм» он с 1970 г. — профес-
сор, а с 1986 г. по 1995 г. — заведующий кафедрой [1]. 
б. М. Дацковский — высококвалифицированный спе-
циалист и опытный педагог. Основными направлениями 
его научных интересов являлись физиология кожи, си-
филидология, организация здравоохранения, физиче-
ские методы лечения дерматозов, косметология. Редак-
тировал серию сборников научных трудов кафедры. 
Под его руководством выполнено 5  кандидатских 
и 1 докторская диссертация. борис Маркович уделял 
много внимания практическому здравоохранению, воз-
главлял работу по ликвидации эпидемических вспышек 
венерических заболеваний в Пермской области. 
Он неоднократно избирался членом правления Со-
юзного и Российского обществ дерматовенерологов; 
в течение многих лет возглавлял Пермский областной 
филиал. 
За  плодотворную деятельность б. М. Дацковский 
награжден медалями и значком «Отличнику здравоох-
ранения».
С  1995  г. кафедру возглавляет профессор Вла-
димир Дмитриевич Елькин (рис. 8). Автор 280 науч-
ных работ, в том числе 12 монографий и 8 патентов 
на  изобретения. К  числу его работ относятся такие 
известные издания, как «Избранная дерматология» 
и «Практическая дерматоонкология». Им подготовле-
но 8 кандидатов медицинских наук, под его руковод-
ством выполняются 3 докторские диссертации. 
В настоящее время в составе кафедры работают его 
ученики: доценты Т. Г. Седова, И. Д. Кузнецов, А. В. Ко-
ломойцев, кандидат медицинских наук М. ю. Новосело-
ва, ассистенты Е. В. Плотникова и Е. А. Копытова.
В. Д. Елькин уделяет большое внимание подготов-
ке практических врачей. В течение 20 лет он активно 
участвует в работе ООО «Российское общество дер-
Рис. 7. Борис Маркович Дацковский (1921—2009)
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матовенерологов и косметологов» (РОДВК), являясь 
членом его правления и  председателем Пермского 
отделения. В составе экспертного совета В. Д. Елькин 
принимал участие в  разработке клинических реко-
мендаций РОДВК 2010 г. Он является заместителем 
председателя аттестационной комиссии по дермато-
венерологии Министерства здравоохранения Перм-
ского края, членом ученого совета и председателем 
профкома ГбОу ВПО «ПГМу им. академика Е. А. Ваг-
нера», членом постоянно действующей комиссии ЦК 
профсоюза работников здравоохранения.
За большие успехи, достигнутые в научной, практи-
ческой и общественной деятельности, в 2003 г. указом 
Президента Рф ему присвоено почетное звание «За-
служенный работник высшей школы Российской феде-
рации», он также награжден почетной грамотой города 
Перми, почетной грамотой и нагрудным знаком фНПР.
В настоящее время кафедра продолжает успешно 
развиваться, реализуя накопленный предыдущими 
поколениями опыт, используя богатые интеллекту-
альные способности и энергию молодых ученых и по-
стоянно совершенствуя преподавательскую, научную 
и лечебную деятельность. 
Рис. 8. Владимир Дмитриевич елькин
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